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关键词：   心理动词    认为    以为 
Abstract 
“Ren Wei” and ”Yi Wei”, the examples of emotion verbs that frequently appear in Mandarin 
language, both represent the ideas, opinions or make judgments. The use of these two words for 
Chinese learners in the learning process is not clearly distinguished, used indiscriminately. It is 
also a problem in practical use. The aim of this research is to know the understanding 
conditions and difficulties of the students of Mandarin at Tanjungpura University, year of 
enrollment 2014. This research used literature study as the method to understand and analyze 
the difficulties of the words “Ren Wei” and  ”Yi Wei” and also used the test method to measure 
the understanding of the students of Mandarin at Tanjungpura University, year of enrollment 
2014. The test results shows that students in the process of learning two words, some usage has 
been well grasped, but some usage they are not well grasped. In analysis of the difficulties, the 
author found that the students problems are mostly the misuse of the words and the grammar 
mistake.  
Keywords: The Condition of Students Understanding “Ren Wei” and “Yi Wei” 
 
    语法是语言的结构规则，它使词汇组合
起来，成为句子，表达一定的意义。语法即






















































此所使用的语言环境   不完全一样。“认
为”的用法：（ 1）刘乃叔、敖桂华
（2003:332）提出 “认为”常常用于被动





























































































别以为别人可以    帮
你，凡事都要靠 自己。
（√） 
   
研究方法论 
本论文研究对象是丹戎布拉国立 大学
汉语专业 2014 届学生，一共 33 名 学生。A
班 19 名学生，B 班 14 名学生。男 4 名学生，












































33 21 63,64% 
填空 10 33 23 69,70% 
平均 66,67% 
2 填空 1 对象重大的事情 33 18 54,55% 
3 
判断正误 
2 主语是个人 33 21 63,64% 
12 主语是某些人 33 27 81,82% 




33 21 63,64% 





33 19 57,58% 





33 22 66,67% 

















的题， 学生掌握的还不错，    正确率平
均为 65,16%。对于“认为”表示肯定的语



























33 18 54,55% 
填空 7 33 18 54,55% 
平均 54,55% 
2 
判断正误 5 用“其实”、“原来”、 
“没想到” 
33 23 69,70% 





33 29 87,88% 





33 6 18,18% 





33 14 42,42% 
11 33 8 24,24% 





33 28 84,85% 
15 33 23 69,70% 
平均 77,28%   
                                                                                








高为 75,76%，而在选择正确  答案部分正
确率为 69,70%。 
另外，学生对“以为”表示语气 不十
分肯定的掌握情况 最好的是在  判断正误
部分正确率最高为 87,88%，而在填空部分
正确率只有 51,52%，  平均掌握比率为
69,70%。对于“以为”表示宾语挪到主语前
的掌握情况较差，在判断正误部分正确率为
18,18%，  而在填空部分正确率为 42,42%，
平均掌握比率为 30,30%。 
从表格上可以看出，“以为”表示构成 
某些固定词语有三道题，即第 9、第 11 和




“以为” 表示对象一般的，即第 13 和 15















    从以上的三个问题来看，笔者分析出最多出现问题的是词语误用和  语法错误。词语误用，
在第一题有 14 个学生答错，第二题 9 个学生答错，第三题 13 个学生答错，第四题 13 个学生  
答 错 ， 第 五 题 17 个 学 生 答 错 。 语 法 错 误 ，
在第一题有 25个学生答错，第二题 7个学生答错，第三题 5个学生答错，第四题 12 个学生答








































































































































































































































































































































































































是在“对象一般的   事情”，“否定语
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